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Réseaux énergétiques
Dossier spécial – les réseaux de l’énergie, Politique Internationale
RÉFÉRENCE
CHEVALIER Jean-Marie (et al.), Dossier spécial – les réseaux de l’énergie, Politique
Internationale, n°144 – été 2014, 407 p.
1 Dans  ce  dossier  spécial  de  la  revue  Politique Internationale consacré  aux  réseaux  de
l’énergie (voir  l’article  d’U.  Hansen dans ce numéro),  les  auteurs abordent les  défis
posés –  en  termes  d’approvisionnement –  par  la  transition  énergétique  au  niveau
européen, un article étant consacré à la politique menée par l’Allemagne en la matière.
L’ensemble met en évidence le besoin urgent de nouvelles capacités d’interconnexion
en Europe. (Solène Hazouard)
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